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北 野 天 満 宮wascrcatedbythemid-HeianstateanddedicatedtoSugawaran・Michizane
菅 原 道 真.Nikk6Tbsh690日光 東 照 宮wasfbundedintheearlyTokugawaperiodand
dedicatedtoTokugawaIeyasu徳川 家 康Toyokunishrine豊国 神 社veneratesToyotomi
Hideyoshi豊 臣 秀 吉.MeijiJin帥 明 治 神 宮was飴undedinthemodernerat・enshrinethe
Meijiemperor。HeianJingo平安 神 宮,likewiseamoderncreation,isdedicatedtoEmperor











Reid6東 勝 寺 宗 吾 霊 堂,whichenshrinesSakuraS6gor6佐倉 惣 五 郎,whoisknown丘 ・m
theoraltraditionofpeasantmartyrs塵〃2勿 義 民)丘omthcTokugawaperiod;theK6アasan
innershrine高野 山 奥 の 院,whichisamausoleumdedicatedt・KOkai空 海,thefbunder・f










inthecalmingof"godsofvengeance"伽 辧@履 祟 り 神),anideaamongJapanesethat
predatestheintroductionofBuddhism.Agoodexampleofthiscomesf}omanaccountin
anearlアgazetteer,飾耽 ん ηo舷 η彡ル 踟 ゴ々常 陸 国 風 土 記ApioneernamedYahazunouji















reconciliationwithShinotism.ThisisknownasShinto-Buddhistsyncretism(∫乃勿 勿 劒 乃㎏ δ
神 仏 習 合).Buddhismcametoplaγakeyroleintheadministrationofthespiritandoversight
ofitsdestination.ThroughBuddhism'sdeepinvolvementinfUneraryrituals,eventuallアthe
deadallcametobeseenas"Buddhas"(加 孟o々♂).










withthe"denunciationofBuddhismanddestructionofBuddhisttemples"(加ノ伽 競 肋 加 々〃






includeTanzanshrine談山 神 社,飾rmerlyTbn・minedera多 武 峰 寺,whichcenteredar・und
themaus・leum・fFujiwaranoKamatari藤 原 鎌 足;andTadashrine多 田 神 社,previously























































vengeance"@薦 万 祟 り),thehumandeityinthesecondsensecanbecalledagod3ssociated











































































martyrSakuraS6gor6もenshrincmcnt,andNanshOshrine南 洲 神 社,dcdicatedtoSaig6
































々4痂a丘ertheirdeaths。These々4痂areknowncollectivelyas〃磁oμ 履 み こ 神,andtheir
consecrationisperfbrmedaccordingtoafblkreligiouspracticeknownasIzanagi瞬い ざ
な ぎ 流,whichislearnedbylocalresidents.Specialistpractitioner照reknownas吻・露 太
夫.The〃2彡 々o即 纏ritualcomprisestwostages:丘rst,"sacredmusicanddancet・.takeup
the〃z'々 ・即 纏"(履 々o即 纏 ηo纏 璽6々4g伽 み こ 神 の 取 り 上 げ 神 楽)isperfbrmed;thisis
長)llowedseveralyearslaterbytheperfbrmanceof"sacredmusicanddancetowelcomethe
痂 々o解 〃2ゴ"(痂 々o即 纏 ηo〃2μ 〃々 璽々 癩 み こ 神 の 迎 え 神 楽).Thosequali丘edtobecome
履 々o解 〃2彡includetheheadsofoldfamilies,carpentcrsandblacksmiths,hunterswhotransmit
ahuntingtechniqueknownasSeizanh6西 山 法,andthe吻 〃involvedinvariousreligious
practices.Todaymostoftheobjectsof纏々o即 〃2彡ritualsare吻 露orthedeceasedheadsofold
魚milies.
The加 ・々即 加serviceisperfbrmedaspartofalarger色stivalcalledノ卿9瀬 家 祈 祷on























履 々o即 痂 ηo孟oガ 噌 凶 璽%鰄,iscomparabletobirth.Thesecondstage,〃2彡々o望 履 ηo吻 〃 〃々





























根 権 現 社evelyday,and血rtherpromisedtobuildtheaqueductandtherebydevelopnew
paddiesandtoo価rinpcrpetuity200々o 〃々 石oftheproceeds丘omthewaterintaketothe
shrine.Hcthenmadeapetitiontothisef廃cttotheshogunate.TherankingBuddhistpriest

































inKagoshima鹿 児 島a丘erlosingapoliticalstrugglewithIwakuraTomomi岩倉 具 視and
























is丘 。mtheresearch。fKat6Genchi加 藤 玄 智,wh・c』lsthepractice・fenshriningthe














aliveandenshrinedatWakamiyashrine若 宮 神 社(prcsent-daySakaishrine酒 井 神 社),
whichwasfbu.ndedin1852.Amongthepicturesillustratingtheuprisingisonethatshowsa

















・ligarch,PrinceMatsukataMasaア・shi松 方 正 義,inthetownofHita日 田inK刄shu.
TheconnectionwasthatMatsukatahadonceservcdasgovernorofHitapre色cture.The
monumentschemefailed,butaprivateMatsukatashrinew:aserectedonthegroundsof





















瓦 版)depictingaservice(σ ∫解 ノ々大 施 餓 鬼)heldfbrthevictimsofthemassiveAnsei安
政earthquakethathitEdoontheseconddayofthetenthmonthof1855.Accordingtothe
text,amontha丘ertheearthquake,onthcseconddayoftheeleventhmonth,majortemples
ar・mdthecityheldservicesbrthedead一]beizanRy6un'in東叡 山 凌 雲 院andSens6ji
浅 草 寺oftheTendai天台 宗sect;Ek6in回 向 院inH・njo本 所oftheJ6do浄 土 宗sect;
Seinan'in西 南 院inNihon'enoki二本 榎andEnman'in円 満 院inShirokanedai白金 台
oftheKogiShingonsect古義 真 言 宗;Daigoin大 護 院oftheShingiShingonsect新義 真
言 宗;Tbkaili東 海 寺inShinagawa品 川oftheRinzaiZensect臨済 禅 宗;Seish6ji青 松 寺
inKaizuka貝 塚oftheS6d6sect曹洞 宗;Rakanji羅 漢 寺 ・fHonlooftheObakuZensect
黄 檗 宗;Nichirinji日 輪 寺inAsakusa浅 草 ・ftheJisect時 宗;s6enji宗 延 寺inshitaya下
谷oftheItchischoo1一致 流 ・ftheNichirensect日蓮 宗;Keiuli慶 卯 寺inAsakusa
飾rtheSh6retsuschool勝劣 流ofNichiren;andNishi-Honganli西本 願 寺inTsukiji築

























Amongthenoteworthyshri箪eserectedatthistimewereAkazumasha阿 賀 都 麻 社,
Iater士enamedAkazumaSh6k・nsha赤 妻 招 魂 社,dedicatedtoNishikinok61i狗rinori錦小
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路 頼 徳,acourtnobleoftheexpulsion吻 懐 夷)魚ctionwhodiedofillnesswhileinexile




sponsetoanorder丘omEmperorK6mei孝 明 天 皇,wh・wasactingatthebehestofloアalist
activists.Thismovementcontinuedtoevolve.In1862,nativistscholarsconductedservices
fbrthespiritsofwardead(∫乃δ々 oη鰯 招 魂 祭)whohaddemonstrated"patrioticwill"(加々o肋
`勿 ∫ん 報 国 忠 志)attheReimeisha霊 明 舎,anational魚cilityfbrYoshida吉田Shinto-style
血neralsintheHigashiyama東 山districtofKyoto.Moreover,in1863asmallshrinewas
erectedonthegroundsoftheGi・nshrine祇 園 社inKyoto,atwhichthespirits・fSanj6











































toIreid6東 京 都 慰 霊 堂)isarepresentativesite:thehallismanagedbythemetropolitan
governmentandoperatedthroughanon-pro丘tgroup,theTokyoMetropolitanMemorial

















































entitled"OnぬsukuniShrine"(肱sukunijinlanitsuite靖 国 神 社 に 就 て)inaspecial,
internal-use-onlアediti・nofthelournal梅々δ∫乃4々 〃 偕 行 社 記 事(number80),inwhich
heargued,"ServicesheldatthefUneralhallhere」amctiontoinvitespiritstothisplace.Atthat
pointtheyarethespiritsofhumanbeings(肱oηo卿 人 の 霊).Wethenholdaserviceto
infbrmthe々4〃2彡oftheimminentenshrinementofthenewspirits,a丘erwhichweenshrinethe


























JinjaShinp6sha,ed.神 社 新 報 社 編.ゆ 励o∫ 〃々 〃吻 伽6勿'(妙 ηo脚 な〃吻 勿4郷
土 を救 っ た 人 び と:義 人 を 祀 る神 社.
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example,a勿 擁 鳥 居standsattheentranceofthemausoleumoftheheadpriestoftheT6ndaisectas







This伍cilitywas{brmerlycalledthcEarthquakeMemorialHall(ShinsaiKinend6震災 記 念 堂),and
itsoriginslaアinBuddhist-styletemplesthatdidnotdiscriminatebasedonsect.Theword加ゴdoesnot










thedeceasedbutorganizati・nswithnameslike々8励σ々 4ゴ 顕 彰 会(commemorativesocieりr),consisting
ofpeoplewhowanttohonortheachievementsofthedeceased.Therefbre,ifthe々6〃∫加 々4ゴweretocease
toexist,theshrinewouldlosethepartアthatworshipsthe々4祕there.However,itispossible長)rthe
priestresponsiblefbrthatshfinetopreservetheshrineathisowndiscretion,evena丘erthelossofthe
sponsoringorganization.Thisisanotherwayinwhichthequestionsurf註cesonwhoisresponsiblef～)r
overseeingthespiritdedicatedtoashrine.
6AsOeShinobu(1984)pointsout
,.other,lower-rankingshrinesandmonumentsservedthesamerole
asYasukuniofhonoringthewardeadatthevillage,town,districdcvel.Servicesheldatthelocallcvcls
usedamixtureofShintoismandBuddhism.
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